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ジンメルの学問的活動期は、人文社会科学において各種の方法論争が繰り広げられるヴィルヘルム二世時代と重なる
が、ジンメルの理論的展開をこうした種々の方法論争との関連で考察・評価する試みはほとんど存在しない。本稿では、この欠落を埋める系統的な作業のための予備考察を試みる。すなわち、いくつかの論争点に関するメンガー、シュモラー、テンニース、ヴィンデルバント、リッカート、ゾンバルト
の理論的態度を確認し、ジンメルのスタンスをこれらの
態度と比較し、論争史におけるジンメルの隠れた、しかし特異
で重要な貢献および論争から受けた間接・直接の刺激・
影響を指摘したい。本稿（上）では、メンガー・シュモラー間
の経済学方法論争、ディルタイに始まる自然科学―精神
（文化）科学の関係をめぐる方法論争を取りあげ三節に分けて
検討する。本稿続編（下）では、 「⒋ と精神（文
化）科学論争（続） 、⒌世紀転換期の価値判断 争
、⒍ジンメルと価値判断論争」について論じる。
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